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摘要 :本文简要地阐述巨型大学的历史由来 ,并介绍各个国家对巨型大学概念的不同理解 ,最后通过对中国巨型大
学产生的背景进行分析 ,指出中国巨型大学应该具有的内涵。
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多 ,可以容纳为数众多的学生。因此 , 英国开放大学的前
















在加快。据调查 ,18 世纪知识陈旧的速度为 80～90 年 ,近





转让合同 1225 项 ,金额 118 亿元 ,到 2001 年签订技术转让































式发展。二是规模小、效益低。截止 1995 年 ,全国 2000 人
以下的普通高校还有 536 所 ,占高校总数的 5019 % ,而且





















巨型大学的在校生规模通常在 3 万人左右。首先 ,根
据丁小浩等抽样调查我国五省的 157 所高校所得的数据
可知 ,1988 年 ,原国家教委直属高校平均在校生规模为
14 ,100 人。自 1992 年以来全国各高校纷纷合并。不言而
喻 ,合并就是两所或两所以上大学的重组。学生数至少翻
了一番 ,同时由于高等教育大众化政策的提出 ,近年来许
多高校持续扩招 ,巨型大学的学生数在 3 万左右就不足为
奇。其次 ,从词源学角度看 ,“multiversity”的前缀“multi - ”
有“多于二的、多倍的”意思 ,与以往大学平均在校生数
14 ,100 人相比 ,学生数在 3 万以上也很自然。最后 ,
“megaversity”本身就指“拥有数万学生的巨型大学”。因
此 ,可以认为巨型大学各类在校生数在 3 万人左右。例
如 ,吉林大学有 60000 人左右 (不包括成教生) ,浙江大学
有学生 40000 余人等。













资队伍。例如 ,武汉大学现有教师也有 5 千余人 ,其中正




余人 ,其中教师仅为 4000 余人。
(五)学科门类齐全 ,学科建设水平高
巨型大学是真正意义上的综合性大学 ,其学科门类齐












工程院院士各 5 人 ,国际欧亚科学院院士 2 人 ;国家重点
实验室 2 个 ,国家专业实验室 4 个 ,国家工程技术研究中
心 2 个 ,国家人才社科重点研究基地 6 个 ,国家基础学科




















量多达数百万册。例如 ,浙江大学总藏书量达 574 万册 ,
是全国规模硕大、藏书量众多、分布面广泛、学科覆盖面齐
全的综合性的大学图书馆之一 ;就经费投入而言 ,也是一
般大学所望尘莫及的 ,通常年收入在 5 亿元以上 ,有的甚
至多达 10 来亿元。
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